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1. Einleitung 
       


       
        

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 

       


   





 

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2. Stand des Wissens zu Lufteintrag 







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Abbildung 1: Modell einer belüfteten Strömung nach [6]. Das Strömungsgebiet ist in vier 
Bereiche mit unterschiedlicher Wasser-Luft-Verteilung aufgeteilt. 
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Abbildung 2: Durchströmung einer Schussrinne nach [4]. Der Lufteintrag in die Strömung 
setzt ein, sobald die turbulente Grenzschicht die Wasser-Luft-Trennschicht 
erreicht. 
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       






Abbildung 3: Überströmungssituation bei einem scharfkantigen Wehr (links) und einem 
Schlauchwehr (rechts). Strömung von links nach rechts mit belüftetem Über-
fallstrahl. 



 

160 20. JuWi-Treffen in Darmstadt vom 29. bis 31. August 2018 
3. Modellierung mit der Volume-of-Fluid-Methode 
  


 


   



         







       


4. Gefahren des Fischabstiegs an Wehranlagen 
   
     



  
  
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